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成 分 EH20F強熱減量ESiO2 TiO21CaO】MgO




































表 6. 人形峠ウラン鉱泥治療成績 (1)
診 断 名
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ClinicalStudyontheTreatmentofRheumatoidArthritis
Parti.TherapeuticExperiencesbyHotSpringBathand
'Tango"usingClayofNingyo-pass
Tomokuni IZUMI
TheSurgicalDept･,Balneologicallnstitute,OkayamaUniversity
Rheumatoidarthritis,thoughtincurableformanyyears,wastreatedbyradio-
activehotsprlngbathanduranium depositclayatNingyo-pass.Thetherapeutic
effectsofbalneotherapyandItFango"werestudiedcomparatively.
Resultsofhotspringbathforonemonthwereeffectivein63of73cases(86.3
percent),and60percentevenin(222)chr.,inwhichattaindGrade刀.Itwas
thoughtthattherapeuticeffectofbathingon(222)chr.wasincreasedusingtogether
withadrenocorticalhormone.Uranium depositclayatNingyo-passwasusedon59
casesofthisdisease, inform oftFango"andlocalbathinmud.Itwaseffective
in60.8percentof171joints,andin53.4percentof131jointsof(222)chr. It
showedthatthiswasvaluableasalocaltherapyforthoseincurabletypesofthe
disease.
